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iORN IN SHOCKS by Marjorie E. Mitchell
THE LIBRARY OF THE
FEB 1955
iJNlVEP?r
FOURTH ANNUAL ILLINOIS
TOWN AND COUNTRY ART SHOW
FARM AND HOME FESTIVAL
UNIVERSITY OF ILLINOIS, URBANA
APRIL 2-4, 1959
BEVIER HALL BASEMENT, NORTH WING

ILLINOIS TOWN AND COUNTRY ART SHOW
FARM AND HOME FESTIVAL
University of Illinois College of Agriculture
and College of Fine and Applied Arts
Cooperati ng
Bevier Hall Basement—North Wing
Gallery open 9:00 a.m. to 9:00 p.m., April 2 and 3, 1959
9:00 a.m. to 5:00 p.m., April 4
Gal 1 ery tours
Thursday, April 2, 10:30 a.m.: Ernest F. DeSoto, Department of Art
2:30 p.m.: Charles A. Dietemann, Department of Art
Friday, April 3, 10:30 a.m.: John W. Raushenberger, Department of Art
2:30 p.m.: Donald C. Robertson, Department of Art
Saturday, April 4,10:30 a.m.: Walter M. Johnson, Department of
Archi tecture
Crafts demonstration by students , Miss Barbara Kuhlman, in charge
Thursday, Apri 1 2, 9:00-11:00 a.m.: Scrap and potato block printing
3:00- 5:00 p.m.: Scrap and potato block printing
7:00- 9:00 p.m.: Leatherwork, silk screen printing
Friday, April 3, 9:00-11:00 a.m.: Scrap and potato block printing
3:00- 5:00 p.m.: Mosaic and toothpick sculpture
Saturday, April 4,9:00-11:00 a.m.: Mosaic and creative hooking
2:00- 4:00 p.m.: Leatherwork and paper sculpture
Champai qn-Urbana weavers will demonstrate the use of inkle looms, floor
and table looms, tapestry looms, rug looms, lap looms, and other weav-
ing methods.
I terns 1 through 169 are arranged alphabetically by artist. If
you are seeking works of an artist not found among the first 169 exhibit
numbers, consult the back pages for items numbered after 169.
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ILLINOIS TOWN AND COUNTRY ART SHOW
FARM AND HOME FESTIVAL
Artist
John Abbott
c/o Miss Annette Freiberger
7101 South Adams Street
Peoria, Illinois
Abbie M. Allen
703 North Second
Carmi , 1 1
1
inois
Mrs. Betty Alsip
Elizabeth, Illinois
Helen Andis
630 West Washington Street
Hoopeston, Illinois
Iva L. Ashby
617 Lincoln
Charleston, Illinois
Wesley Attig
R. 3
White Rock
Dixon, 1 1 1 i noi s
Mrs. Delores Barden
405 Wi 1 low Avenue
Jol iet, I 1
1
inoi s
Jack H. Bausi 1
i
Ashmore, Illinois
Lena Bay ley
801 West Main
C a rm i , Illinois
Dolores Bel 1
9^0 West Oak
Carmi , 1 1 1 inois
Mrs. H. B. Berry
P leasant Hill, 1 1
1
inois
Norvetta Black
S\k West Tenth Street
Oregon, 1 1 1 i noi s
Exhibit
Number
1
Title and Medi urn
Barns
Water color
The Church With a Beginning
Oil
Deadwood
Elmwood
7 Heri tage Rose
Afghan and pi 1 low
8 Blue Cypress
Oil
9 New England Fog
Oil
10 Peonies
Oil
11 Jewel ry
Si Iver
12 Home P 1 ace
Water color
13 Madre y Hijo
Oil
Price
See artist
2 Peace $50.00
Pastel
3 Ceramic Bowl— Free Form
Ceramic clay
$^.00
k The Coast Line
Oil
$75.00
See artist
See artist
$150.00
$200.00
$ 50.00
NFS
NFS
NFS
$85.00
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Artist
Mrs. J. R. Bower
Bement, 1 1
1
inois
Exhibit
Number Title and Medium
Clare Bradford
902 Washington Street
Oregon, 1 1 inois
Homer G. Bradney
R. 1
Jacksonvi lie, 111 inoi s
Hugh Bradshaw
604 Hardin Avenue
Jacksonville, Illinois
M. J. Bryant (Mrs. W. H.)
2201 Locust
Quincy, 1 1 1 i noi s
Mrs. Marvin Buskohl
Leaf Ri ver, 1 1 1 i noi s
Hugh W. Butterfield
33 Hill Street
Momence, I 1 I i noi s
Mabel Carithers
5 Edwards Street
Danvi lie, II 1 i noi s
Mrs. George Caskey
2818 West Woodworth
Hazel Crest, Illinois
Jennie Cel
R. 1
Charleston, Illinois
Mrs. Dorothy Chatelaine
R. 2
Greenvi lie, 1 1 1 i nois
\k C. M. Burgess Home
Pastel
15 Nellie
Charcoal
16 The Haven of Memories
Oil
17 North Side Square,
Jacksonville, 1900
Water color
18 Free Form Candy Dish
Ceramics
19 Copper Wire Glaze Bottle
Ceramics
20 Payson Congregational Church
Oil
21 Danny
Oil
22 Forreston at
Oil
Night
23 Still Life Wi
Oil
th Chocolate Pot
2k The Storm
Oil
25 Swapping
Oil
26 Scene on Des Plaines River
27
28
Oil
Landscape
Oil
Ices to rm
Oil
Price
NFS
NFS
$40.00
NFS
$10.00
$10.00
$50.00
NFS
NFS
$50.00
See artist
See artist
NFS
NFS
NFS
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Artist
Mrs. Thomas Dorsey
1316 Plainfield Road
Jol iet, 1 1
1
inois
Jack Douglas
1 146 Eleventh Street
Charleston, Illinois
Miss Eleanor Eichorn
7101 South Adams Street
P eo r i a , 1 1 li no i s
Faye Ei fert
Rushvi lie, 111 inois
Nina J. Elliott
Enfield, M 1 i noi s
Christine Evans (Mrs. Vernon)
1 19 East Dole Street
Paris, Illinois
Vandeth C. Evans
3 Hi 1 Icrest Road
Spri ngf ield, 1 1
1
inoi s
Mable Fleming
Vermont, Illinois
Hazel Franks
310 North Frankl in
Polo, 1 1 1 i nois
Mrs. Delores M. Fulton
Catl in, 111 inois
Norma C. Garman
R. 1
St. Joseph, Illinois
Franke Gi lson
1009 Park Avenue
Pekin, Illinois
Maye Glessner (Mrs. L. C.)
Eldena, Illinois
Paula E. Greene
Ridgway, Illinois
Exhibit
Number Title and Medium Price
43 New Salem
Oil
44 Herons
Wood carving
45 Still Life
Oi 1 crayon
46 Wagon Train
Oil
47 Whi te Petuni as
Oil
48 Miss Georgana
Oil
49 Harvest
Oil
50 Southern Charm
Water color
51 The Shop
Water color
52 Scene Near Tiedsville
Oil
53 Pods
Oil
54 Our First Snow
Oil
55 Summer Splendor
Oil
56 Autumn Rhythm
Wal 1 hanging
57 Winter
Oil
NFS
NFS
See artist
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
$50.00
NFS
$150.00
NFS
NFS
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Artist
Nora Lee Groves
k2k Caldwell
Jacksonville, Illinois
Jean L. Harned
R. 1
Bement, 1 1
1
inois
Janice Harper
Wi nchester, 1 1
1
inois
Gordon Harris
Sul 1 i van, 11
1
inois
Mrs. Robert E. Harris
Earl vi lie, 1 1
1
inois
E. E. Hibbs (Mrs. W.)
850 East Main Street
Ottawa, Illinois
Mrs. Edward W. Higgins
R. 1, Box 1^7
Lincoln, 1 1
1
inoi s
Florence A. Hill
R. 2
Stockton, Illinois
Estella Hinkle (Mrs. Tom)
R. 3
Paris, 1 1
1
inoi s
Bonnie M. Hixson
910 West Penn Street
Hoop es ton, 1 1 1 inoi s
Erwin Hobby
708 Hel les Avenue
Jol i et, 1 1 1 i nois
Marian Buck Hoopes
Springfield, Illinois
Exhibit
Number Title and Me <Jium Price
58 Vermi 1 1 ion Lake
Oil
$35.00
59 Cedar Creek
Water color
$35.00
60 1 1 1 inois Wi nter
Oil
Th.awi ng NFS
61 The Old Stump
Pen and ink
$10.00
62 Iris
Pen and ink
NFS
63 Still Life With
Oil
Bird $35.00
6k The Dead of Winter
Oil
$50.00
65 An Impression No.
Colored ink on wet
\k
paper
NFS
66 The Old Stone Bridge
Water color on wet paper
NFS
67 Boats at Bay
Charcoal
See art
68 Winter Haven
Oil
$25.00
69 The Old Plow
Water color
NFS
70 From Here to Eterni
Oil
ity $125.00
71 January Snow
Tempera water
72 Dog
Water color
See artist
$^0.00
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Artist
Marie Houlette
Greenf iel d, 111 inoi s
Wallace Hubbel
1
East Oak Street
Greenvi lie, 111 inoi s
Mrs. Russell F. James
1021 Ninth Street
Charleston, Illinois
Odeal Jarrell
418 West Madison
Paris, Illinois
Anne J. Johnson
420 West Court Street
Paris, Illinois
Luci 1 le Johnson
1603 Cornel 1 Drive
Champai gn, I 1
1
inois
Duane Jones
South Third Street
Oregon, 1 1
1
inois
E. H. Kellogg
R. 2, Box 151
Lewis ton, Illinois
Lawrence Knie
R. 3
Oregon, 1 1 inois
Wi 1 1 i am Kwadas
104 Gunn Avenue
LaSal le, 1 1 1 i noi s
Jane Lashmett
Rushvi lie, 1 1 1 i noi s
Mrs. Dorothy Ledbetter
810 South Third Street
Greenvi lie, 1 1 1 i noi s
Exhibit
Number Ti tie and Medium Price
73 Goldenrod
Oil
74 The Hills Far Away
House paint
75 The Jungle Butterfly
Oil
76 Fruit
Oil
77 Misty Landscape
Oil
78 Flowers
Oil
79 Ci tyscape
Oil
80 Lynne
Pastel
81 The Old Road
Oil
82 Blackhawk
Oil
83 Winter at "The Pines'
Oil
84 Panorama
Oil
85 Fishermen by the Sea
Water color
86 Sunday on the Square
Oil
NFS
NFS
See artist
See artist
$35.00
$40.00
$75-00
NFS
NFS
NFS
NFS
NFS
$35.00
NFS
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Artist
Verona Lehman
East Wood
Pari s, Ml inois
Fred J. Linder
524 South Avenue, B
Canton, Illinois
Louise Link (Mrs. Paxson)
Shadowbrook
Paris, 1 1
1
inoi s
Mrs. Harold Linker
R. 2
Forres ton, 1 1
1
inoi s
Mrs. Corinne Loeh
305 North Third
Greenvi lie, 1 1
1
inoi s
Rod Magui re, M. D.
277 West Chestnut
Canton, Illinois
Matyl Manhart
1 120 Jackson
Charleston, I 1 inoi s
Sister Mary Mark, OP
407 West North Street
Mt. Sterl i ng, 1 1
1
inois
Foster Marlow
1006 North Second
Vandal ia, 111 inoi s
Exhibit
Number Title and Medi urn Price
87 Wood Rhythm
Oil
See artist
88 Expressions
Oil
See artist
89 Bouquet
Oil
$35.00
90 Twin Lakes After
Oil
the Storm $35.00
91 Brass Picture
Brass tooling
NFS
92 Deluge
Ceramic sculpture
93 Magnol i as in 20
Oil
NFS
See artist
94 Summer Retreat
Oil
$50.00
95 Sunny Sands
Oil
$50.00
96 An Example of Separation
Enamel i ng
Copper enamel ing
NFS
97 Gypsy Woman
Oil
NFS
98 Moses NFS
Oil
Mrs. Bruce Martin
1418 Franklin
Danvi lie, 1 1 1 i nois
Flora Masten
R. 1
Tallula, Illinois
99 Birds Before Night
Oil
100 Carding Mill— New Salem
State Park
Water color
NFS
$12.50
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Artist
Ruth Mathis
Box 66
Rankin, Illinois
Elvin 0. Mauk
Ogden, 1 1
1
inois
Helen Tins ley May
Norris Ci ty, Ml inois
Isla McCal
1
ister
611 Elm
Carmi , Illinois
Exhibit
Number Ti tie and Medi urn
101 Gi rl in Red
Oil
102 Old Home Place
Oil
103 Linda
Water color
]Qk Landscape
Oil
Price
$100.00
NFS
NFS
NFS
W. F. McCaughey
Galena, 1 1 inois
Jerome McGahan
R. R.
Charleston, Illinois
V/i lma Mclnnes
103 South State
Monti eel lo, 1 1 1 i noi s
Adele McKune
1009 Academy
Dixon, 1 1 inois
V/i lna Meyer
Hull, Illinois
Ada J. Monroe
P. 0. Box 629
Ottawa, Illinois
Charles E. Moore
5 Baldwin Road
Jacksonville, Illinois
105
106
107
108
109
110
111
12
Bench Street—Galena
Water color
NFS
Landscape
Oil
$10.00
The Carnival
Oil
$50.00
Summer's End
Oil
NFS
June Melody
Water color
NFS
Blasted Oaks
Oil
$75.00
And the Bridge
Oil
Opened Up $200.00
Harvest Bouquet
Charcoal
$25.00
Mary Moore
Fai rview, 1 1 1 i noi s
David Mudgett
525 Woodland Place
Jacksonville, Illinois
Frank Mul
a
1 19 East Grant
Monti eel lo, 1 1
1
inoi s
1 13 Water color
\]k Apple River Canyon
Water color
1 15 Storm Coming
Pastel
See artist
$35.00
$40.00
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Artist
Mrs. Dolores Nathan
720 North Raynor Avenue
Jol iet, 1 1
1
inois
Donald F. Nix
823 North Ottawa
Dixon, 1 1
1
inoi s
Mrs. Ada O'Brien
213 South Bloomington
Streator, Illinois
Robert O'Neal
R. 1
Greenvi lie, 111 inois
Miss Peggy Parker
R. 1
Areola, 1 1
1
inois
Dorothy Parkinson
Stockton, 1 1
1
inois
Jul i a T. Patton
2400 Cannon Street
Danvi lie, 1 1 inois
Jul ia Perry
Norris Ci ty, 1 1
1
inois
Alice L. Phillips
70 Ci rele Drive
Monti eel lo, 1 1
1
inoi s
Harvey Pierce
El izabeth, 1 1
1
inois
Ivan E. Prall
Box 151
Mai ta, I 1 1 i no is
Margaret Preston
1016 West Main Street
Hoopeston, Illinois
Exhibit
Number Ti tie and Medium Price
1 16 Grain Elevator
Water color
117 Farms ite
Oil
118 Pedro's House
Tempera
1 19 Early Peonies
Oil
120 Nocturne
Tempera and oi Is
121 Morning
India ink and wash
22 Ohio Scene
Oil
123 Old Stockton Bridge
Oil
130 Still Life: Violet
Oil
NFS
NFS
See artist
$50.00
$100.00
$50.00
NFS
NFS
)2k Countrysi de
Oil
NFS
125 Home in Winter
Oil
$100.00
126 And Forgive Us Our Debts
Oil
$75.00
127 Floral
Oil
$10.00
128 Spring Fancy
Oil
$10.00
129 E Pluribus Unum
Metal
$75.00
$100.00
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Artist
Mrs. Robert Pryde
217 West Second Street
Oglesby, Illinois
Herman B. Rebman
Frederick, 1 1
1
inois
Helen Redman (Mrs. B. H.)
41 1 East Court Street
Paris, 1 1 1 i noi s
Wanda C. Re id
Stockton, Illinois
Joe Rowand
Homer, 11
1
inoi s
Exhibit
Number Title and Medium Price
Sue Rowley
1 104 Madison Street
Lockport, Illinois
Helen Schimmel
Pittsfield, Illinois
Luel la Schlotman
Sheldon, Illinois
Mi I dred Schuh
Galena, 1 1
1
inois
Mabel Short
Ogden, 1 1 1 i noi s
Eugenia E. Smal 1
508 North Eleventh
Petersburg, Illinois
Dale Steffins
R. 2
Lincoln, 1 1 1 i noi s
Mrs. B. Stern
Mil ford, Illinois
131 Mountain Stream
Oil
132 Vi J lage of Frederick
Oil
133 The Ticket
Oil
134 The Old Bridge—Apple
River Canyon State Park
Oil
135 North of Ogden
Water color
136 Rai 1 road Station
Water color
137 Oil
138 May Time in Pike
Tempera
139 Mother's Cookie Jar
Water color
140 Symbols of Christianity
Oil
141 Small Town Industry
Water color
142 Grape Creek Bridge
Casein
143 Winter in the Valley
Water color
144 Winter on the Farm
Oil
145 Portrait of My Husband
Pastels
NFS
NFS
NFS
$45.00
$35.00
$40.00
NFS
NFS
$60.00
$50.00
$25-00
$25.00
$20.00
See artist
$500.00
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Artist
Mrs. Clayton Stewart
R. R.
Winchester, Illinois
Mrs. Margaret M. Stewart
R. R. 1
Plainf iel d, 111 inois
Mrs. Jesse L. Sti tes
1401 Cambridge Drive
Champaign, 1 1
1
inois
Thelma Sturgeon
416 Douglas
Pari s, 1 1 1 i no is
Mrs. Patricia J. Taylor
810 South Third
Watseka, Illinois
Leone Thompson
207 South Fifth Street
St. Joseph, Illinois
Ralph D. Thompson
993 East Ash Street
Canton, 1 1
1
inois
Geneva Tichinor
Charleston, 1 1
1
inoi s
Lorraine Timmons (McCaughey)
Galena, 1 1 1 inoi s
01 i ve M. Troemper
2029 Bates Avenue
Spri ngf iel d, 11 1 inoi s
I rma Unger
920 Larkin Avenue
Elgin, 1 1 1 i no i s
Mrs. Claude Vanatta
R. 1
Charleston, Illinois
Title and Medi urn
Exhibit
Number
146 Winter
Oil
147 Swing
Pastel
148 Study
Pastel
149 Mahogany Maid
Wood sculpture
150 Flower Study
Oil
151 Jewelry
Sterl i ng si 1 ver
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Water color
Aquati c
Finger paint
Sheet Set
Texti le painti ng
Price
$25.00
$50.00
NFS
$150.00
NFS
NFS
The Plummer Place $60.00
Water color
Hi 1 ly Country $100.00
Oil
Christmas With Grandma See artist
Oil
Country Club Bri dge See artist
Oil
Harvestime NFS
Oil
Bill $50.00
Oil
Hunti ng Time $40.00
NFS
$8.00
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Artist
John P. Ward
1030 West State
Jacksonville, Illinois
Robert C. Weaver
1204 South Seventh
Pekin, 1 1 1 i noi s
Mrs. Lorraine Whi te
Vandalia, Illinois
Leigh Ann Whi tsi tt
1432 North Main
Lewis town, 1 1
1
inoi s
Verna Wi lker
Lawrence Avenue
Lockport, Illinois
Ann Wi lki nson
280 East Fremont
Bement, 1 1 1 i nois
Cas Zedric
St. David, Illinois
Mrs. Glen Crawford
Taylor Ridge, 1 1
1
inois
Mrs. Roy R. Curtis
R. 2
Mi Ian, I 1
1
inoi s
Cora McHard
Aledo, Illinois
Stan Hermetet
517 Twentieth Street
Mol i ne, 1 1 1 i noi s
El izabeth Herzog
1712 Twenty-second Street
Rock Island, Illinois
Esther M. Hodge (Mrs. Mel)
2421 Twenty-second Avenue
Rock Island, Illinois
Exhibit
Number Title and Medium
161 Chess Piece
Redwood
162 Eventi de
Pastel
163 Eve
Pastel
164 1 r?s
Oil
165 Landscape
Oil
166 Still Life
Oil
167 Teapot
Pencil
168 An Auction Sale
Water color
169 Back Road—Autumn
Oil
170 "The Rock" in Stoney Hi
Oi 1 palette kni fe
171 Ceramic Ash Tray
Ceramics
172 Finis
Oi 1 on gesso panel
173 The Night
Oil
174 At the Sawmi 11
Water color
175 Red River Valley Homestead
Water color
Price
$100.00
$75.00
$150.00
NFS
See artist
See artist
NFS
$40.00
NFS
NFS
$8.50
$150.00
$125.00
$100.00
$35.00
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Artist
Harlan M. King
2610 Twenty-ninth Street
Rock Island, Illinois
E. M. Mitchell
1066 Twenth-ninth Street
Mo I i ne, 1 1
1
inoi s
Mrs. Alfred W, Mourisse
Colona Avenue
East Mol ine, 1 1 1 i noi s
Mrs. Nettie Reisacker
1417 Forty-first Street
Rock Island, Illinois
Roy Rob
a
2122 Fifteenth Street
Mol i ne, 1 1 inois
Adella Schwegler (Mrs. John)
Port Byron, II 1 inoi s
Robert Wei Is
R. 2
Mi Ian, 1 1 1 i noi s
John W. Wineke
2214 Glendale
Pekin, 1 1
1
inoi s
Exhibit
Number Title and Medium
176 Wheel—Throwi ng Stonewear Bowl
Ceramics
Ronald Berchert
Monticello High School
Monticello, Illinois
Alan Caine
3 1 Lockwood
Jacksonville, Illinois
Edward Foreman
1313 Mound Avenue
Jacksonville, Illinois
177 Medal 1 ion
Copper enamel ing
178 Kathy
Oil
179 1 ris
Oil
180 St. Francis
Wood
181 Fal 1 ing Snow
Oil
182 Stabile
Copper enamel ing
183 PI aque
Mosaic (enamel)
184 Minier Barn
Water color
185 Bottles No. 3
Water color
186 Zing #2
Woodcut
187 Room 103
Woodcut
188 Glory
Oi 1 and enamel
189 Bowl, Modern
Walnut
Price
$40.00
NFS
NFS
$50.00
$150.00
$200.00
NFS
NFS
$10.00
$25.00
(framed)
$10.00
$25.00
(framed)
$30.00
NFS
$160.00
$3.00
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Artist
Mrs. Li la Jeckel
R. 2
Oelavan, Illinois
Charlotte Hi tt
Grove Park Farm
New Berl in, ill inois
Carolyn Ogle (Henderer)
1018 Washington Street
Pekin, Illinois
Donald Henderer
1018 Washington Street
Peki n, 1 1
1
inois
Mi ldred R. Stewart
R. k
Paris, 1 1 1 i noi s
Mrs. Evelyn Wi lken
R. 1
Robinson, 1 1
1
inois
Cornel ia Carter
710 Jefferson
Lawrencevi 1 le, Illinois
I rene Freshour
1515 Jefferson
Lawrencevi 1 le, Illinois
Maryleta Henry
102 N. Jackson
Palestine, Illinois
Jul i a Janni ngs
610 E. Cherry
Robi nson, 1 1 1 i no is
Dorothy Lefler
1803 Sixteenth Street
Lawrencevi 1 le, Illinois
Exhibi t
Number Ti tie and Medium
190 Pair: Garden Seeds
Craft
Pri ce
$2.50 each
19! Orient Mood
Oil
NFS
192 Stone
Sculpture
NFS
193 Heads
Wood carving
NFS
19^ Prai rie Woman (or
Oil
Homesteader) $75.00
195 Amish
Oil
$75.00
196 Phi lodendron
Oil
See artist
197 Antiquated Treasures See artist
Oil
198 The Old Barn
Water color
$20.00
199 Arkansas View
Oil
$20.00
200 Roses NFS
Water color
201 Avalanche
Penci
1
NFS
202 Early Morning
Oil
$35.00
203 Odd? ty in Wood
Oil
NFS
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Artist
Mrs. June Stevenson
R. 3
Lawrencevi He, Illinois
Clyde J. Steckel
710 West Beecher
Jacksonville, Illinois
Helen Steffler
5 West Conron
Danvi lie, 1 1 1 i nois
Exhibit
Number Ti tie and Medium
204 Sycamore
Oil
205 Church
Oil
206 Sparkle Bright
Oil
Price
$50.00
NFS
$50.00
' 3
•
•
Supplement
-16-
Artist
Pi ta G. Tarble
/15 N. 7th
Marshall, Illinois
Louise Reng
224 W. Elizabeth
Paris, Illinois
Roxie Aud
811 S. Center
Geneseo, Illinois
Mrs. Henry Pri tchard
R. 4
Geneseo, 1 1
1
inoi s
Ogla Chamberlain
611 S. State
Geneseo, Illinois
Jean M. Sieben
303 S. Summit
Geneseo, Illinois
Mi ldred Keel ing
Kewanee, 1 1 inoi s
Kathleen B. Koop
I 18 E. North
Geneseo, 1 1 1 i no is
Mrs. Jeni Zimmerman
629 S. Spring
Geneseo, I 1
1
inoi s
E. W. Holtschult
117 W. Central Blvd.
Kewanee, 1 1 inois
V/ilda Mae Hill
524 1/2 N. Aldrich
Geneseo, Illinois
Eugene W. Link
P ierson Station
1 1
1
inois
Exhibit
Number Title and Medium Price
207 Aqua Skies $50.00
Oil
208 Flowers $50.00
Oil
209 Composition $50.00
Oil
210 Street Scene $45.00
Oil
21
1
The Canal Lock NFS
Oil
212 Canal Scene $30.00
Oil
213 Corn in the Wind $200.00
Oil
214 Tranquility See artist
Oil
215 Blue Lock $20.00
Oil
216 Sunl it Rocks $35.00
Water color
217 The Old Barn & the New Lane $85.00
Water color
218 Twin Manes NFS
Enamel on copper
219 Hand Carved Pheasants $20.00
Wood
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The fourth Illinois Town and Country Art Show reflects
the continuing increase in interest among people of Illinois
in arts and crafts.
For the past ten months the staff of the Department of
Art has been selecting items from area and district shows for
this display. Approximately 1,500 amateur artists from 51
counties took part. We estimate that 3,500 items were pre-
sented for judging. We regret space does not permit us to
show more.
A jury has awarded blue ribbons and gold seals to those
that they considered to merit special recognition.
The committee invites you to vote for your favorite pic-
ture or craft piece. Ask the host or hostess for a ballot.
Jurists for the 1959 Town and Country Art Show were:
Charles A. Oietermann
J. Graham Lynch
John Mclvor
If you want information about next year's show, leave
your name and address on a card provided for you at the desk.
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